




Characteristics of gratitude toward one sʼ parents based on a review of recent 





























































in Action Inventory of Strengths）」において感謝は、“個々人がより大きな宇宙とのつながりを構築する
ことで、各自の人生に意味が付与されること”（Peterson, 2006 宇野訳 2012）をテーマとする「超越性」









Wood, Maltby, Stewart, & Joseph（2008）はGQ-6（MuCullough et al., 2002）、Appreciation Scale（Adler 







（reinforcer）、（c）受益者の向社会的行動を動機づける機能（motivation of prosocial behavior）がある
ことが指摘されている（本多，2010；McCullough, Kilpatrick, Emmons & Larson, 2001；McCullough, 
Table 1　感謝に関する主な心理学的尺度












































































     ている。
注1) GQ-6の日本語版として、Hatori, Kodama, & Koganei (2014)や白木・五十嵐(2014)などがある。また、McCullough et al. (2002)
注3) Adler & Fagley(2005)は、感謝(gratitude)を恩恵の与え手への肯定的な感情反応として、appreciationの構成要素に位置づけ
注2) GRAT短縮版は、児童青年を対象とした尺度の検討がされている(Froh, Fan, Emmons, Bono, Huebner, & Watkins, 2011)。
　　　では、3つの形容詞(grateful, thankful, appreciative)によって感謝を測定するGAC(Gratitude Adjective Checklist)も用いている。
Table1　感謝に関する主な心理学的尺度
注１） GQ-6 の日本語版として、Hatori, Kodama, & Koganei（2014）や白木・五十嵐（2014）などがある。また、McCullough et al. （2002）では、
3 つの形容詞（grateful, thankful, appreciative）によって感謝を測定する GAC（Gratitude Adjective Checklist）も用いている。
注２） GRAT 短縮版は、児童青年を対象とした尺度の検討がされている（Froh, Fan, Emmons, Bono, Huebner, & Watkins, 2011）。
注３）Adler & Fagley（2005）は、感謝（gratitude）を恩恵の与え手への肯定的な感情反応として、appreciation の構成要素に位置づけている。
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いることを理解するときにのみ他者に対して感謝を感じると論じている（McAdams & Bauer, 2004）。こ
のことは、波多野（1990）がPiaget, J. （ピアジェ , J.）の発達論に基づいて、児童期に保存の能力が生ま
れることで感謝の感情の萌芽となる気持ちが生じると指摘することにも共通する。また児童期には、養
育者や大人とのやり取りの中で、恩恵を受けた場面で「ありがとうは？」、「お礼を言いなさい」と伝え
















は集団や組織、システムや理念にさえも感謝を感じると考えられている（McAdams & Bauer, 2004）。













が増加する傾向がみられた（Mendonça et al., 2018）。
　このように感謝の発達について、他者に依存しているという感覚と自立という感覚の葛藤を感謝は伴う
ことから心理的自立を模索する青年期に感謝への抵抗が生じる場合もあること、そして感謝の経験や対象、
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